


































Headline Pemain digesa hadiri ujian pemilihan
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 09 Apr 2012 Color Black/white
Section Sukan Circulation 29,826
Page No L-12 Readership 97,836
Language Malay ArticleSize 35 cm²
Journalist N/A AdValue RM 72
Frequency Daily PR Value RM 216
